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TFc Greet You-^l^o Resohttiohs New Couiily Offidab Assume
A» tOoR k teior Mdr w hi<b 
xteot aRtartbes to axaam »l
!“ -d »«!«d 
te Tiwrtay. Anoary 3. b|t dies; 
&r ooctauif tas ~rim» of it. r~~~~* '
wo, wo w, s^s^TjTL^r::^
I scMtils uiijs U.- k the ^me 
wM Wndud how OB J^mrr 
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Dufies On Monday, Jan. 3, As Old 
Offken Take Place On Sidelines
lUm. charge V. Mmm 





Sunday Services w.j t» oe.<l Cour i»
a»p«f
Hkaeee ntasd ta chts axaoy bar 
bM SOM mi k fraa
a to M cMts per paewL 
Pnr» rsicami by aese ot tte
D.LW.lk-.,e
mm pte Iwfldrwfc E. Messer rc- _____
a T. Manta. raceiT^ saun per 
haa«M pkcadK TOm Jooes »•' 
ckred CTOO per h oadnd pound.!; 
Qkani. rraky ncetved SBjQO per eptc
k—-------- - ---------^ j; j ---------------------
I P. 0. SeksUes 
AreCW4
Begkkeg S.1.4.T
*kT*d CAia per bankad pomte.' Chrt«a»e ewe braugb: rwo smaO [ 
aZ “ >“ nm » bou of .lurt.;
Tx. ' ■ were eanmntsbed wishout nmeh 1
IkwJd S!«Sn*^ *i“S*S ;**“**•* Tkey were boiti catuwd tjw ^ 
Braaby Conmaelty tue braocht the i '■** eantUe^ ;n -.iie windows | 
^IdKher; pr-xe of any erap laponed, Th» *--« ftre » be laported was j 
itot w*» growa a Bowu CWnry at cbe kne of Mr. and Mr*. C. O.' 
TTU* rrop of I—
kt the ykM a HtUe m ^ tad B»«ed mfie.
Un pou^ PR^ Ttos is at '*** ,P**«"* tkaa on the window! 
wmm ikfA ApaBouBt (c»wn oe kd^ She had Rce to 9te ktteber. { 
tbe awen^. TW crop brmstu SR. for a anaeiit aad when ihe retara-.
ta»^ prnam Mr Epper ,„adow was abkze..
ter. used 90P pouads of ferjIlaer.T^ _ .. ,
to -.be arre. 30B p~~t. of -Jus was ™ ewidemly caa«!!.
• per eeBipkwpkHa aat the other.” ^ <tapery rad «uud tbe 
MS fotadi was a k«al tikoen [tames. It was put ok with a can-1 
teROker. Phmere who have aacd jpendwMy raaU «f a_,—
taaeter yktei aad better peke* .. . ____ _
ttea cteee who tewr^aot oeed for I** ^ Otapherty caamd an ai-
--------------------- 'aera Meatiest tire, with ako M-
m ms
'mmm
ro»« ,\I Fnlenl BnUS l^mT'S' 
i, o*..d Bf w-Bi.pu». —
^islSS
_ The follt;w.na loM-r na.A 
.;r. •..'.« ftui'ffur. ■M-^rri a 
po-' .rffa-e 1; W-.U or -rjt
The OH f«er dk> aad dbe Ibw f en as^ 
Sew Tear w iktlim. k k era wkh
ever -Ju gDwerr.aen' owr.- -Ji.
WiLLlrai 
HMFrihr
ia mrtBS the naperlet ttrmt t 
window, and k i
t at sao o'cioofc A. M- aad ekse at i Peifrey has Ue« beer. 
P M. fCxcepi Sunday.
-sn-s’‘.r:r-2’sfe;:s£^=se
I Am EhEcepi otk  sia the tecat aSa^ of Brvan ■
__ * I Ail wiadowa wU* open and 'dcse». end wlB apperaefa -.iiesB fe
netee . Ta 2fls iftiock P. m: IBoacd of ■teeMSn.ftan wte
I Fkaae race ttetaawiiaiBwswfliftae he fekpeed kite time te
”3
R £d0 o'ekdt P. M. cat SsaiF ^ 
pa.
XAITTK M. BL'KMS. P. M. {the oOke to white be w kfi kO. Jadge <
ftataea. The On kfoted (he wood- 
w jwock stent tee wkdow aad on tbe




to & E wWrawBJMdtewransie'iJten ^ teed s fow- ^ —[ 
S%ted9wtestitepl». AM—rti Bmy
a Sortk Fork, tor s i 
irakd Of Sfty yrats. Bttrkl aset 
■ode ka ML Ph^ Ceateray on) 
taedsy Dkaetear at. wkh 
B. K». pater k tbe M
“ Iwrawklteriigo
Mri Dsuaterty had jw | ArtkAo *«*■"" *» **-*2
to'. .w w». Tbejft Sierlt- i Trojans puHedI AnMueri Last Weak ^ =*u f«»tar, ** Bm* e^.
I . leu .here last T- .rsdiy e:te: by
t , _ _ 7"I .. , maainE up an 18 ^ U score Brete
I H rwf% Tm Aueaitiii. ;
tee. wbea the akrm
[fl* DD.1UOS fir.





* started out nicety a the firs- half Matt Fanrflr Wraa Fbwt
_ _ ! CV.Alfcwe.AolV—lrf ” - fv^erk
”} Two brother*. Pr*ah aad J B , >»«P “W*r ha-M bat tbe boys nw iinnir uecani
2>Cairert feeemiy emapieted a deal, *witagea IVk» Up :-t Jonn a the U t of the cecanri g p -^rriai
' rwx^ad te tee Catwert Garape.! week tee Xews .>aa aa of-be mm*,
he foTTBeeir kttdwB as tee maiie^ph 'arti^ to tee effoct teat teerv bad
, keto-e ! ,„.
with km he .diauid be able ta d 
das. The best wisfce:! of tte »■■?»■ s> 
coo-icy *re htr ui uaderaknc te« '-■ 
tu-.e- 3f hi- cew «f5rt 
Mr Petfrey _* quari.‘:.rf ia en«y 
*ay to carry cu: ihe duties k bk 
f^ice la a aa.iner -Jia: win te 
.au^rin* » the entire popotex.
Memters at tde Fiscal CdoR ta 
uke office Uontey next are Anbar 
kn PUcd: Others FlrrkJ Barter. Beh^ Moore Henry Cte
--------  ind F.em Reed.
Annaai/jistaiiauocofcflicer-for Mr. Barter a Mnretead tey.
g year -jtak place r. tee edacated ia tee Morehewl High ' 
I Moacky after SebooL tee Morehead State Trad* 
e Masooic Hail, ate teat rrs Colley and the Uw rnllrei k
D. A. Bhwk Of EllNtteflk 
Hiairti With W-acthw lira- H
X
k J A. U>gaa. boikhac. Mr. Flank Caken wOI been 
k K. ToEsn. .%lkx .-aauate *a> occupy dm [■■asii- anrr
kEW-Lo- buiktiA* with ks saoce. while a: W yera. ctia« fi«ti^ to Mtow,"^*' 
a-.Ciken piaaa teat tee Coun.-y Court Ork had
9 tn Iks county diuiug tee
ercetlBE a imMera laantey baik-; 
las whepbe wiU Bowetee MMt 
Lrandry and Dry Oaudas Ora- 
yaay ef whkb be is tee propnewa !
Eagles Reopen Season ^ 
Here On January 5
9B7ae bebad 18 WR******* 
The not tey two mama 
The toUowt
The e‘f.-,r.. if -..hr -wc Womans The
I w n.m% Out-s .a Mcreftead. '.Ir Rowjn i; 3 ? M. -isted ;inu
V-h naini tod Baras ted Womans Club ind tee More ;= •-(« rv«,:a<
etsht- tead Chib bnmgh: real results in fo.lowmg tie» .jfricers
il fhfmgTws.. ____ ____________________
'.wtrte won by Mrt. Mar. Caasxty.hst. q 
M.-5. G. D Dowcica. fernrsd. and c
orte by >,* prapam and banquet tee Co.vemty of LmiLswiDe. 
Ch^tsdan Chcirc.h basement .
pt iamt rr bawei h 
(Hoed. ami the fecord for OS Mi
Hra State Ste 
mJP.ft
D. w w .f H.
M.-, J D ;« «r .5, loc- Th. ft,:-..*. -J» 11,1 'C~0™» 0„ P, P,.
S'.C'SLi^' uttie Povm wm
,aons tknj amock -.te
t IfaMtaad State.bb i 
f win helbeea
M ra«t tek I I t Tbe 
eta taeee ptoyud twe raams tks 
ma. oradne off wMb tbe kac 
I of the aeote te both tnstas 
r baad paR cd dtar mrao
■----------- ------------------ ■ -^ -----------T II
Mk taff mb «t tta kka. bi
: for s potna-ja tta
( offlbr ctae baidas two aad
IdBC tta enoR ateias LaafoeiBe. 
Lootatne, by ter w M oae k 
tee tew trams teat Oeteted
CooBiy Cterk Ferana .Ufrey la'. Imaui Sferara Sale ,4t Lwewl 
pay*
FnthCmtad
to adze tbe. Tbe jfewa tas aatyk^sr!Sisrr3i?^i “V-s^-
ikoed dace tee aitieie 
ttabed:
Dec. 23
tuiuses. . . _ • . . —--------
_• _____ <rf tee Grand U»ta at Ker.taekv
The ar d^wrtmeot cammitiee of;,,-^,, « tossti»«ier it tee twnqu^ 
tee r*o dubs under the caairmao- white Ber B U. Kaaee. T W Hin- 
ship of Mr C B DaughAty and ““ »w» J H P^wer, spoke Dm- 
Mrs. i-enr^ r^ved maev was ient -x D B Corteve and
umd that maOT and octered more ‘'-^3 wrer before and tee 
before tbte bad eaoiMff to *app*y,<3iy -*«* on a real Cb.-.scasis acnjft.
(be demand tor bet WbA. ipboe a* a (usui: --------
That kans ttat bpaaid of »j The Jt^et ta the ■—«t»- enexst BredtSaruige w their r;.-«t emte
tee hardwood ta.^ Tburvuy
OwK Ora Tw ,4rae^ .41 
Qwtwfiara hi .4. B. Ho
Skiaary Trwc Fake Cm^m
Mndk TaMmt =ey -::o
ras Graf- 38- md Itadi SbeOy. 21; 
Fbofek. a akl Tin 
nd. 21; Raak Btaite 
aad Carrol Btak Bk 
Dee. >t Uayd Bradl 17.
tee;Aara f^aywat. 171________
ffd tbii k a and Mabel SM. 23; Lra Lra-
e a kept
*aih a aadMtae DBhm. 37. T. J. 
terarakbi ft aad* Nkad 
3L- Aaha Wbtt. a aad Dfade;
t (bnwBh tBt tanl e Rer. B. a Sake. Mrs. W C
Cbrtj
fac*I
had nrimd fifteen tbsaaakL tas- 
IBC her ardk «a ji raioai yrars. 
Two day* before CMnaas tee
^: LappiB and Uk .Aaelia Dutey
& aad Brart Ua ft
ScMar V. A. CrackcM 
VikM i. SlarAimJ
. 3. SicKin- 
created cDn.ff-.deraHe m- 
«pre of tee tact tba*
was more or tarn bate at
tee time, wtth Chrraiuag. Oat of 
tee total mtmfaer k —i..
autted. only aoe mm Locae PWw. 
ers V*.- •ucrsskul to 
-------- answers to the entire fat
'ftoai Rowan Ctaky-
- .mmMwm *®
M for-,ta«e was kept b 
I fo»;itaptif hbiAaDd 
>as R axitecd.
Mrk Barm Ad
nigh: when they met Ml Sterlmg Sts# Pawn t ______
here! Tbe boys from Brack have '-ta higticst score and flew ptaa 
teas forwon tra of tbetr ^mm aod ^ tee^mmest Otter prira «te>
They won from Cantargp ! --------
Maude Ward. Vale; farath. attk
^ ^ The Eaglet* resume hi>d.i;Le* Par-on 3icfeaea<t Flftb. Dm
: Seskor Walter Ailei Ctoekenjne*: Tucetty Jasuaty t t\ Ouv» Reeve- Farmer-. Sikh HaralMm-
—a «e taTyeOte was a vtsttor ia More-r Hill when ^ mee. the r.-lmtaj Moreomd Seeente. Myrtle
iheed W«dB«day.*fteraoQn. Seca-loie Oanau bome court at ilUve ESaheth
■Htaacratt frmn * foalnek trip to FMkfort.; Qb ^arday agJs: they aieet tee-Hnikt. Oliiie ain
He stopped off as Morebrad to v*; Toncate from A«.jr-/f H.gb m the ‘ ** ^ *• hatred tba; • tee prra
It a: tee borne of Jack Wlbon. who Moreheki enanktuic as one cf te. were well scattered
i k Ms <
iin I ir-
---------1 _ jr____ :--------------^•
TftE k tn ibCtekUM « M«
' wmrirMi, b«n cmt nimxxt:
Bnurtf as S«»ri CUm Mans- at dw PoswOn s( 
HOiBEBEAD. KENTVCKT. SOrEBBEa 1. »IS.
sand tor tarmcn frockieta' 
expecuHi he as (I
m 1937 dae w the re< 
ness aeUTity late d
iasuaiT k «* <A«nea» d 
tow gam la die the petoe c« 
car^ ootoi u«lMr :prowls » bepresent pnAi. cjeto, ,
susibets !■ the -^josut ws!l be larp' aod Aeve that tbe mme pvtod 
'Jib (all wtueh erattbcendo us cycle a»c aey tast year. Weather con<Uit«a an-
r weU into USa. ra»fi: aae;-» iicli m tar^wiO BMtffy thia tf a adhl wtiaar to had..
iaeoaM aarjgafly depaadt iqe staohes A* aw ad gt iacTWt^Sn Ttam ate fawv pbUei layaia aad
-ndu.:^.a:. p.-'. and duc^k;- prtar the next ai«b Use bens racatnad win lay teweri
^ITOk Mmd M.Oi.4GEB -he decitne i: presea;. .: Je p mowa^cyele. Tbe-ep^ HWier «a prices and to««-;
taiB wbere.aa<snT«ntbe |
tota dnOaa ihsW teada.
aaSu^iptiotis Mast ^ Paid Is
__
ptoOtl iha. Tcmaa Cmpm
---------------------------------------------------------- ■ —-— j doubttol -J It can overtake the 4bu«t;er w^:e9 af haw- fised atsts wOl
praiuKlOB of 19BT- a. a.-* . be si-itly ;«as dkac tMT hatdua^ neat s^in« and bidM
30 j ------- a-uh atut af -e decreaa* :xxa.-- Jie si* of flodu (or the &U W« , ,
J0 { MU JetoTtoP an Ite------------ tag wi:.-iiii the f st ,ix of Sniler priduc'.uKi diould be pt fb|
g«i: InduswW ptwhustoa to Bade op -38. The ten: ara win p»W»bly abie 'Jiis toil aad winter as the aa spentton tw
iifpely of .iteei teaRiica. ainmnnh- aold back brewk i* tone* which win hate* was iweiler in B3T and asw at a bo^'.aJ la
ices, and f.nv«ng si~-» -rirf—. riaall. bi toeai -owa. to»nw^ aad. wcway stocto are tower wbi^ Om. U. ja>7.
3tor. r.eel and '.eisiles hare bc«i oa cal**s lor itour-'er Aseng pr4e*)wUl Rise the priee. L«rer teedi Cbopsr wm awafl toewd
:.-e decline Laggias orders nMotb- w caoie is win |ut ahDBt;<aste wOl taerea* the mWb of wnaa aad au Ad knew her ^ 
ed to Rocks of wool and aqeal -Ue jale- of, M87 The cto- .pmftr The Metapt peak ta pooitry atm her wallc and nartnrw SM
and emi/m fooda Steel idUmot clue ia -priee c- :he oeocr. gneiss, aad tacMsye la eerW n«to opsct > was hotn ^IrWrwdwf jfc OJE »
upon Aiw«wH for atdo- however, may ■■> aa gMier than «d ta be to* tot tbe amt period dMtftoer W Mr. aad B. W. B.
----------rr~ w mobkim. mlRweta. toctoey apOp- u earty UW w;« wicii prices <W laff, Twfcey pradaettaa tWs ymt W Cimmum. ^
eaceengii^ sf^ <n the 13» boRAMi it .he <vtamiui ot ^ *fl—d S< ~Q per cm duri^ to iMd w to I» per ee%,tow 'Jtan ,oaltai la aRmaae to T«*sn Coop-
adrerttotng based on plans already tonoutotcd tor ^ -Jioogbt that there will be feito tl>e Cm- Oaa n^rntbs. Wkc prlow Mtor um. Th» mmm Uniier jer Fetoany X ISk To Oto naton
. Mito Coep*
Mrs. W. E StetoB. ttoea Mtoi.
Mn. Mardto Cocper to Gaatoo^ 
>Mri. naB Btoa. of Ogtoa. Mp, 
md Jaha Oaiper to HHmC OHib
I OF THE NATIONAL HJlTOBIAL .^SSOClATtOK 
B OF THE KENTUCKY PBESB ASSOCIATN3H
to the CtoBtok to Gad la BB aa« 
toad a toiwied Ckitotoa Me aadl 
her toath. 9to w* told to rtoi W 
the Perris CtoMter? after ttto 
tamml at the bed* ae .liorth POc*. 
wU* Bey. Z. T. Tues^r la ehacto-
r n COCNTET
ha nae with e
Oe amdueied tor nanooal i m the* vaitous fltoito tor to the to aw




with todkiniporanee ui the mz.oBRt^ fiekl ihis , „
dmtiar » the United Front to aetrovnlhaR daOies.
The Cdnsoiklated Dfive. aad has as its asTjaed purpose the seeorta*
Of Mcc nauoeai adeemsing for country and .-xiborhan aewspepen.
TtosBcceaato this and other newspapers-n.wt'JOg _ _____
lap to aauoaal products portoundly affer.i the welltoing of every 'j^ 'xr^-:ar prem ui 1987 were -lange taej Bt-.j!. Some shift to 
ttode* and rodent ji the waait commuaities of Aaertca. The more iy ^ect higher -nan in :9S. Farm acerowaway hKat cora tn hay and
totoertisiBS, the laor- spemtiBg. Spending .w a naaonai Saie makes j machinery
aw  grades WIU prtoto^rptocaa tide CaB. bnwcver. aw tolas w«« hwB *x chiktoea festa and *"'• »****«
es^^ly darhto Wm W tatoey prodacfs wfB aqejp-toa. twtw. we U. Coa ato a ,Hato ♦* Wttltm MX. •-»
am, and w« e^Kxed as pom, bsesusi Into ^ees!^^lto ato » «nd Teraom am ^ MMaM^d, mp,_______________
CUSSmEDADS
Incrwse in tabor and laatenal TI* woto- hiw rotowed its sMp 
..■SIS in toetorw wlD m> doubt ntnnbea Mlghi’y and there has 
! cause a slight incTsse tn tom aa- bees a slight tocmse in the native 
«ur.ery prtces ia OSS over that to *=:=., tott toe net resUis wffl
and with turkey 
cwt
year’s batch i juero SEXTKZ
ntucedtow^ There is a potential buying powa-far, aanoaaUy ad-, ^ f-anuah iwaattv o increase sheep
irtised commoihties that ton be developed in this wenmunUT througbj --------- ntimbwi. The iamb crop to MST'
cee «"!»«»"«■ Multiply hu newspaper a.nd uhis comtsuruty by ten ;ggi prtm W Otocr rmwitoil i wwabam 1 per .-•s: over ;.be lOD- 
Bwaad and you have a tood laitoire to wgShdhe success to The Can- Be Atow to »? 3S mam- tm : perowi waaMer _________
r *Jie country as a whole. \ . waTWan a BK. In 1937 buildbtg :and ieas. Ware
This iucoesa is not alone in the handa df etottw and pubUtoen ^ tonaer advanced la t33T-3B mi
t»*T 7 per e
Today afwf[ 
Tomorrow
atam. PE. L. A wgat.
r or «al
_ torwiiy back to tbe c
'A ’ '> body ougbt to find 7
w —------------------------------— ' ------------------ ------------- ,------------- ---------------------
the adveriauig and voo huv tbe toads, then every- i sale prtow advanced O per ees. | Mgw
ir. a trnly happy and proaperow New Tear " tThis s*^_ incr^ tn toe
Sdioolllevrs
______ |ww pntaabiy due ■> large yardjtobar etoww to
, holdings in the tumberyanto at toe 'Pad mOm wto 
to tbe advance which did nof;——
_____ .-ites The MsaJy to the Waefc
s w-.ll he todfeatonto *am hock man toan 
iaerease will 11« ywr« w its <wi»HBl organbae 
belt. W* ean ibon by a group to 31 «oe* brokers 
xtag to tod|wtot agnad an ato»>nt among 
odNnrlp toitbesMlvas CO abito by esrtain fair 
gp uus JOT- '.ntm to tratoa* Tboe e« wem- 




5eas Branch achooi 
SBSe On Chrvttnas long ato^
ptP IThere was bom a little baby
ggat'ynn with btm brought gw iigto. 
9kd iHe was a Saam bma m mmr
r Xa. to Wan SML 
to Mwhr ctotoe houB-
n uadtag<
toaa ian ywr. to
show -jq> in fun 3 B37 but w-.n 'Early scaasB lento prices will be w I
rtoch a higher pout a toe tonaer, higher but toe tclce well decliBe to toeshe*ar of awny n 
laa* ; later bi toe aa---r. in wher; tn» Today aBabers cootoi
Feftdiwr pnes are Bid -jy be yearly mmam pr.ea will be sbght- on -toe floor to toe great 
1 'toe incTMe far BH. The esd- ly loww Ctea far: yaer. The num-ito tfw ’m^t erwiaato 
mate to ’toe vartous igronri plaee bar to tarty hancv produced may,the world. tOB feet wide
a: about S per cent above UgT.: aCfaa the ttm si-np price to fed long and W feet high towmt gegfaer tag* Tlfay m'm every 
Gnus seed will kkeiv be higher'fauba. at'U o’dock and stops at 3| ^ wwansAory Hard-
id and corm^. .Ufalfa seed' There has be- an increase to'everr dzy eaeapi Saturday wbea|
i 1938 orw -toat to 13T. especially woe! j...... 3 the aOBthera -toe Oaage iguo at oot*. Coo-
■----- spbese aad - produc-OTt
•nfl^fa^BE BBtTE PENSiar.
servieW. bfk a «ato tauPWAa.- 
COLLSECWIEW lUVlCX BTA 
TIOK.
UB BOSK Mm
boctbo. Taker ndOc ama rnatmm 
heavy taam* tnm ata tatam. 
awn BOEK OkUBT.Wa^wafa*
TnAPS. —WB BATE A PEUU 
i hae to mBesK. me. mole, and KWBJB '
wffl hw faiv i'Wltt aettvKy - ------------------^
«C«iBaBBeby pfaeiWa^erw
___ .^nfan- A good ^
Ttowaa {better food aad at atae ttme
mdS He is a kind a gkanaDa kb 
W. The ipestest ever WWfa 
gr.T He is itilJ a king, and win
itbing else needed when le* la t
w toe aosr to toe I
_ --------------------------- -------------------- ------.j- a Bcfa MSw.A The pntow
- bepurohaaed. The whoie homepm-'tfao to otos -to tofar afanaHto Is ta- -Mtirw eipMl**. The fast fur 
r^^'doction pragnm for 1938 toouhl erc^lsgra^ :«lgtag tram Uie pre-.chaser paid rxOOB. fait pewiftng 
jbe enlarwd ® order to redace sen: danaiul far mares. vriU coo- deals are offered at tbe boi^in 
« - u: Z^fawn on Chwtxaaa mom. 'faod purchases. unue -to iwreaee far «roe tinae. ,pO* - wdy Th« m
Sr ^ ^ r.»rE.
«e ther long, diaoe P»»be*«v tb«M» ^ Uvfag aian faras. Tte total
I
IVEEDAUSEDCAR




7X3 There ' f cn7W(to to people 80 dscline i t ywr. Foed prices iin 1338 Dairy pnv'pues.
aiww*!**- ___^ ducts ami eoB wiU (faellne digiu-TOn So they had to make beda tn the ew»
S.r' .
_ hay.
SaB And there the darhng tabe ' 
m bora.
«X1 A Sav-tor of all aien.
6X33 Tbe wise mm brought gifts lo b
■ tf slighGy in the fare part of ITS 




DODGE, BUKX Aef niHOlIlH Tn
8 Of diver, mmt and piid. 
6Ur ft had bem pnfahi 
f tod by tbe. 6L2 prophets to
an ^That there would be a gavlor bom.
54.7 !to mve ibM (rmn tbtor dns.
. TO.7B So we ceimrate cm, Chnstmas day. 
ax The *ivaaoo to alt men.
SL6 -totodTbomas
a«iMBemamifa«^cermfa^to in * relation to ^ .
be a UKle two. There nay be a  ̂, sBgbdy Oaim ***^ ^*** ^
rise in etots to sboes. rtnthing..fa*l'The Mim'- ut be loid u:;-^ -.aapatioa to cr.flcs to bUme 
fires, toectncal appU-..^^ ^ Exchange aove «




MCT B. p~l. H-c. Hjigm. B~l Of tw Agindl
people are showing more imerest materially
economical barJt* and wUi pro-,^ tocreasy i* ik*~ m m^mat. 
bobly dww up in a maa ebapem-,'^ —h-^u ft fa ex-l
ifboyW ipeeteri tM uAcnw WiMwUlbe
hi^ en^g.-i to onse aatoe
y ^ Walkr B
five "wthart 6
na wa raaaj.fc a|‘
I brief satemeia wtU be
fa hisl 
ibeae | 
why-fa that espfain *J 
m aU wkfas and bourses: ~A mii- 
iion fa 'Jie hanfa to
f u»e more impor- ISW How-.«. ft te «
i to Uvesioek tound on
BS, ------- .. aaa... » . Wtk SOW pc»-i
____ _' _ .. . ducfimi ha^ We* rw*hod and file
' gi^ m ^ ^ prices Jb be
I
__ The total pig crop far MT wiull
\___ L._______ —-------- -----------Oe «iw‘' 4 bdUmid bmd lew than
'***^^ ^ cbangfagawdsbranghtaboeHg^ UBS ^ be held long, and!
dacuon is easily tanoght aboot eoiuhtions such as whole-; --------- ■
ducuon is e^dly bmogbt ^o«it ^ dtenitBreei and file like 
within the span to a year. Farm- uahistry. The pre "
c-f. .Jiat can toot into the ftw« are sot a sibeaaito
in planmng their bosuw. *• »' -taya »a ii-aiaiit fan as an ata. i ..._ ^ ______ ____ ______
^arntbmuwart qm down, subtly over afat;^J;
, estimated that the gross.to file BBT period. Fromeca to tow-: _
Bg power wUl createi”.^ 




whole nafiM b*s 
owe kiMiwa wham te Had 
e to M far ft." When 
Totc. a faSBoa to ly ad-
rCBLICSALS
We win offar at public anefi
CwiBty
aad stamild make dm-ttg 1938 pius agricubnrkl pay- toss demand. ^ pl^ win profa ______
on mp«f tofatod rfasW In tWyby to lM| ^ ^
™«Qon avmiable cmicera- JtSPr. ftfa* tbe m ft Si' •«« to tbe
« «afa. Thi.^ ara* win be faeWt M- faal » ^
tneir deasMoiK at' least 
the mfdnnati
inf future treni.----- --- . ^
■ -----L.1. 1..W..I fWsm. seelnto------------------------ ,,
, foT^ am -OnOner* faichaiigea fa Wtoea ^
tbe ^mZ aaA Few
•— W comdy am m weB v
CM aw. Ffaaiy to afar Craft B
far tbe ] g i
kjaad mp-'chfa aa. b 
aaam wd toaBkfads. 
t la aa tbe- Tok Ik
See Otse an kin JVC fay Bead sse
BROWNMOTOR
CaMPANY






m • rwi MCr, *tFA T
w KGULMOy NOW^
w» W«leoa» y*,r ■«»ii>9 ••^••s
oniBDBM
anker FethnI Dep^ Cm
t Ot a «Mk yof?a i
raecbed amn the botfy 
P.UEenab] and poked >10 fin«er 
UBjr tele in ihe slken uptel 
Ote costHOD oi the teaue 
on wtteh Lane tad
itaty and :be 
men took Uie regnew m an unta-- 
To each of cbe four tke Icapecror




'‘Ttare's a in ibcrc. »
wben-be akL “or rm ataaJi 
;Be Qfted the cmbkm tan 
eoDcb ate lett or Ks ilonc^ inon^ 
lior. -Here' ic ;s' he aid..He rtppte 
tae enshioa open ate ifiociaMd - 
bnOet tetkb bad penecntte 
ettorae. a^a dHranre <d a foot <
everr caoeneteie melted possible 
every. OeeatetHUy there loem on *J>e
___  «. Airlbactam one who. .aatete oT tzy-
niture. oKil ve Bod ctai buOn.* ’ta« to eh^ events co eetebravUb
jap wairta TEgy
iBnUDcfivmNevKeadBglnai .
knmor^ c with a nniai
__________Fpoot of opidtr etatr
One bftnd white the nuuiuif^Wkr 









Happy ^ Prosperous 
New Year










I - iiBiili i
mBiS OKil Moarae of ] lto.,fcn»b AAiu !• *ii» »rt- caaaty tear. «to «w ■auMfd hi ho»«w tataujaiijly ^nud ■». Jhis gnndfBmu ttr sod Mn. Al­fred Hanfio ft Kr.Mr. and Xr. Ibneard S(s^ of lorahsAd spetK C^irtsons di? vith 
Ir. Sa«s BthM- u neidBrdMiS
Le
-- DtaHT —TI—n- ^
•n» dinr^ Mr and Mr? F H. Jbegerman' » Mw- F«Kas HaD and
M- of-G***^ Brtdga. W. Vat am ,̂ and Jack anitMr. and
_ ww«c Mr and Jr.. fhn-iU# f'^Ktay SO spend OmCTinas ■!»«>*» Ldiinran spentm Hln«s Mr and Mrs. ^ 1 Chriamas wi-Ji Mr. HnlTs poena
man and bis sister Mr. j. aSl>^ and Mr .Vnah HalL




The pcoposaU tar the aho>e viO 
be prtdkK (H>eoed on Dec. SI. 19S7 
o'cJocfc P M
the Dnlvefsity of
i pmetioni taw ii^Mi 
snee that thB6 V-
Aiby Hardin who takes o 
oSJee of jaUar U aUp a 
Qjjunrj boy. «ub a wide
! tion or any or Uw B 
oOoM or the enniy. ^ *
B. F. MoBrayv who wai tlnrUiT '
r wDl ..ouna hU dnttai *o«hl one tb^ ISZ 
Mr. ta«*rayar ta om «r|weB np In the ntta» Tbns tar
** ^ known tacBos oC lA ;th^ an one M the three
___ behaaooearthe
the coanxjr. He bn Bina of the connty. He U wMt 
......................... *---------- throuphoin. the county and
has the enin cinindeun of tte 
t^iaena. that he wlQ taithfUUy p» 
^ ___ , -.c M-,.*— — ftra «he dodes bis o«ce dBttn«
•MATTrE a BCBN-S. P. M lu^rtin together with Mr. Ctay is,hto lem. Be sooceeita Mon May
is one oC the most thorauchty 
pement tnoi ui the hasiiutss. Ita.
Mr and Mr? Ovaf Martin. Ch;» Momtay
fHS-S Atte^. PnOy bwtae' | *>■•■«* Mrs. C C Gen ofMr ai Mr, Orar PauWt .M," 
fhsidren were yjestj oT her parents.-
|<jae at the two Demoenu etaned 
|t0 office this year. He wtU devote 
|hU endn Cine and actemtaa to his
Mr. Md Mr Sam MauJee amiAltaer* Meee Gnsm Mr. and Mr James Araea
ontbv dinner fuewrf Mr »ad: Sterling Chriatmas. Ai that thne. Hohhie _
i. Syd JLdrey were 3*r Georgeitf» Arnecs enjoyed a tamOy .j^ mothm Mi
A.Peed.Mr.andMRUT.Kima#-’*®** at wtuch o0 their dtfar^ jnJ Mr John Bank.
wthiii. OW .4W New
C CandBued Prrnn Page Otaa) 
mflitawa 'f be entire district.
Hettet Moon, is- a r'ung man.] venmn Alftey wlU ton ow the 
a tarmer B -ng near Moore’s Pany'^^ ^ gf Own
in the PteT-ers disnici. He U.wen'rj-* on Momtar of next week to
e. Mr MartlC 7^«wW gQ gf J^guts-'a^d
•Jw HoUdaya.:be 
s. boa Bah-jche
^^f- thTofSce -o which!?
f-bis sectlor. He is i
•K3adwaier._T«
--------- . itbe ftmst of Mr- and Mr John Ep- itan te
Mew Mwre T«T ■ * pmhart Fnttay.
Mrs. Oaode,Brown has bean eery' Or. C. H. Fm wgs the meeial 
iB ter-the past ten days: guest soaker at the Botary Chd»
will al^ shake hands with John 
A Lewtt and Wlta) him a pieaaant 
four years in the oCOce to which 
ME. Lewis was reelected. Mr. Lewis 
a a farmer ttvtng nwr Vale, Ky, 
and has g]e«n eweltam. nuke in 
the ofliea tor the past (oor ywR 
and recta vad a note worthy amtanm- 
mewar the rcceni tlnaam 
Joe McKhiney. is at come a htad 
over as his first term will mt cx- 
|cban^tatacodiaihe<siuKyedfm|I>*^ “» Mr. MdOnney is 
aodjdeck-s oOtae. a Cad that. U the Zf "*
iyaa.,Tast majortiy of the dttaeos of 
the flseal ’Bowan coonty will be
ts ^ ed and is fairtihar with hr i
of Cie.largea t
J. A Lewta. Tax Cha
OmnfMih
Mb. Fnnk Funk of Ohio who is ated tooth _______
MWwBnf ilw hoiidays with her' is thooght the peiaon Zron that at 
parmits. Mr. and Mr A T Tarutn. fered the tadneys. At premm Mm 
Brtdge w piaved at two ubies vast imptnemoen ai-
^ Mr Rm WesdaU. M.R W E. thoaer -he iiLSti!! sot out of dang 
Ovtater. Mr Erwfa Jayne. Ua.-7 
saMffp. PoweR Grace Ca?-
MQr and the honor gaar. M.'?.
g«*=»y w« high ^ pr.« and Ftaaces P«un entertained
Mtaa Powers second Lacaa at a lovely Qt.-Jtmas tmrtr
-MS served by -Jje Softes#. ,hmtte on ^-TLson Aveone last Thnra
__  ^ '"■J -;- ^ dsT r,;«ht Her rje« list inel-j
; Tharday
He has a deep’interest ondlctatc tor any office la thia 
only ter hts dUtrtet; a,„niy nut there wiR be no 
entire county '
Henry Cx ia a Oemoerat 
wm repew-yt R^ktenuin. Ha es.
Lewis and ’-loctown
coort. Mr. C x ;s one of -J» young- {iatnJactory. tadgtag ly the vote of 
er men cf -.i-? conuBu.-.ity. young confidence gtroL *
Raymond Cooksey and Mias enough to 1- piogre»:ve and oUi «- aad mb Alfree who have 
-VonmOe Cookacy of Ashland were enough to .pply bnstrea prir^l^ ^
guesa af -ieir niothcr. Mr Pesil ha to htt »c-k He a-<umes the « «• « ,
Cooksey tar the ChnsooM hoUdayi dudes of h: -free wt-tt the good eehtoiat
Guest^ofM.- andMRCELDU- wiataaofe^?--. dt.»r = Lie com- ^SUSTfc 
-ton and family tor the holidays ntunlty. Be vr--t = to v or* m ckwe ^-^4. nee wffl ,
........................ «hr- miidmra ^<Cnien. and Western. Lata
gfiM and^ 
r Mv^emn-:
f* r r ■*—
XaKtta Pusws u MIDDLE LIFE
ti-MM Glance Oaiiion of 1» tmiiljiiu m -
^“£- r: ~~ Sr =s_
_ rrjpl^
^ ^ *=‘5 werei-^
Manas Herbert Heflin'and ^ ^
I next two montha. tatang Eastern. UgUkl. 
~'cta«rti.*L(gitavtl)e. Murray. Bonn.; BM««. Bms Besgn
i.M>i m~4 T _ _____ ______ ____ -- ----- --------m
e period in Lie smni-1
httasM
h^fta ja nsiw ta »-
___ „ to csdi gvcta Ice cream and-----^----- t-ryria Win Hjrf»fr gf -
Gaines, dancing and! bridge 1 ___________ ________ ______
" ■ '“Rictania. .
?errgl The O-.-ftaia-s scheme ' suratt spem -ihf *«°™g
ichrutmas .loiidays with ,---------------------
Worfart Busiest Street?
I. ruim*. Tte,------------------ H? “ • l™« “■
led home by ~r Mr. and Mn. Baisartl Westyan Coltage. 1 I junior iniamved Thursday i tt0wB.<Mna holiday with her ataXB I
** ?Mita. « ’if^kosB had as
s ha-ve bemi
tJtaiwl by frieods here of the 
stage of -5atch~ Meedowi to
. Theliiia SmtUt of ?i—_'T70utit. *i „ .1 „ 1
tank piace at -Jae bride’s home on I »o^ daughter Una returned bmne Mimday.
Outatmaa Day. Mr. Meadows islBur! of Witen. 1 is« -r t .
wtal known here haring attended !
Moreheaii State Teaebtas College.
-Where be made many friends.
;ence. her sen and tamOy.- Mr. and< Dr. and Mb A P.
^ Mr Oeff Tuasey and mna. Junior: were fsens of her purents. Or.
and Edwtn of Cynthtana and heriMR H. A. Hlllmi 
, .daughter and family. Mr. and Mr over the Christmas boUttayx. They I
D o. I P.J r-.. I -- -- -- • . u  -
i
Mrs. T. J. Trumbo who tpea: 
isome tune in Majninsburg, lad-i 
at the Saniturium amtimies to be 1 
quia UI^ ]Vtab l> OkieMr? Hartan Powcr. Miss .St____
and Ernestine and Tommie went j Cl»ftas--------- - ----------------- --
Ripley, Ohio. Ttiesdav to spend 1 She«*r'ilta spent Christmas with 
day with the fonneVs unde ka pama Mr. and M-r H. M.'
annu Mr. John and Miss Anna Adama. |
Whb Mr«. a L. Moore, for th«r!lJ«*- Lane spent
The Rowan County WtwiensClub 'Jta lie tenner's unde|>
wtn meet T-jesday. January ^
Is Your Radio Ready 
FORTHENEWYEAR
A Radio Repair Shop
mmd am rewrfy ko take rwrw of ysT rmSm atad pml H ta 
rise beta, of rnmUliam at wanwhlr priecn.
CaD PVsoe 7. amJ w* wtB eall W ymmr raita
RUSSELLPERRY
ir^W. V KoO.
Hsetatvr-. Have » _____ _____________________ ______
Mr. Paul Hackney-. Mr. and MRjpany tor her guest later ta Uw 
, Oms CoU and Mr. Ison Points aU | week, 
uf. Cincinnati and Mr. aiw4 Mrs. j » ___
ttnydon Hackc-y T-ire guests j Mr. RU^ Gm* Te Via.
■f their parents and sister. Mr and; Mr M. M. Ridge left Wednesday 
to Ji F. Hackney and tomily on , for White Water. Wis, where be
COZY
. Ridge plans <m returning to 
iMorebead in -Jiree x four weeks
o accompany Mr Ridge and baby
gd, Ketoeky.
the Christmas ^boUdays with' rd- |
OtmTaS.
rettirced liIt. .M M„. c ^ ^ 51“'^ s:
son Joe of Pranktort spent the: tama 
htaldays with relatives here. \
Prof and Mr C a Penn and 
dau^ter Prances ^esi Christmas 
with hta mother. Mr N*. F. Peru:: faic.-oia-.ie- tte^ture. »-w-;
In Plemtsg Countv. ta uer. uo» what a Adeaec* ta
Miss Margaret Bishop is spend- JJ"
her vacation with her gnod- mtsag .euAetmttat&ed^ni. aad 
parezuaMr. andMBE-P. Hwhlles-I mmare> veieh srtafcriij the pratact. 





AaO Wtao-^r or far
___ ^tadfaoL-
taota fa tta li
EUmbedi Penlx spent Thursday'!
' : and visiting I
h ^^aves and father 
ixlMOlynipi
VB>. A THT. 1
Lewis To Beam 8mm 
Mr. and Mr H. C Lewis, fnd 
, Mr. Green Robinson ami dan^uer
HadanX
> Nannetu will retain the fanm- port
of the week from Dallas. Texas 
j wbere.they have been vtdttag Mrs, j 0,^^ SidteU.
F. Penlx and fkndly.
Mr Lyda Messer C^ucBU had 
as dinner gnesta Christmas. Mr 
Tom Kenxner ami MIbs Jean Thom­




Guests of Mr. and Mn. Frank
srs. A MOB.‘ M
SheAskedFor
Guests Christmas and Sunday of 
Mr. and Mr O a Comeoe 
their son a W. Cornette. Mr 
Cornette and dautfitta.
Mr . and Mb Walter MclnQire ami 
sons Mac Jr., and Bay Gordon all 
of AsUand
Mr AlDred Hardin of Peitray.jin law. Mr Jennie Abrams andtomily. and her nephew and nlecsi lfi i
mi E. J. EaUH, I. priuum. m. I Kj. rto bu l«n 111 fcr 
and Mr a a Abnms and »u tad; «veek is ingirovlng.
daughter. Pete and Eknogene. Mr.| Robert E^rtaar. of mitw ____
and Mr Rile Abrams. Mr. and Mr j rh^wiMc and tha week-end with 
Eric Wolf and Mr. and Mr Leothla brother John Epperhan and 
»*»H«y afl of ami — ■-
Geneva BaOIS cf Hitchiiu.
Ronnee Rides 
The Range
Prof, and Mr C O. PeraS were 
hoata on Tuesday night at a 
at which Dr. aiul Mb H. Tan Ant­
werp and Cbilef Van Amwerp were 
guesa. On Thuiaday mghi. tbetr 
guesu at dtaner will be. Mim txwa 
Faith Humphrey and motbre. ICm 
Juanita Mtaiah and mothre and
-Mis, FnmtoHh Camity returned 
last week from FimBay, o*-»« 
tae has been vtatang her 
to Jack WHaon far
Df. and Mb G. H. Pen and 
Kometh. who is at brnne tor vacs- 
atm from teaefatag in the Ugh 
acbool in Ma^hck. qmnt Otrinmas 
and the^eek-end in Hayavilta tad 
Ewing.
Miss Gladys Rood la 
the week with Alke I 
teUh ta Ashland.
Mr . and to a U Otanm of
and Mb J. C WcOs on fMwv 
Sunday guesu at the Wefla tatae 











i N1 Keae lisuraiice Agency ||
;U ck SAnE.Onm. _ll
DKMBa aiARANCE SALE 
All Prices Reduced
LOOK E^^YWHEKE-----WE CCAKAXIKE THE
MOST rOH TOOK MONET..
Many Ollier Nodeb At 
YOUR PRICE
HE HAVE m rotLOWDIC 6SBD THDCXS 
ON BAIHI
1981 MgJrfai6niitaiiilTlta^WhtalfctaP
1982 Mndai Dtatatawl T Trmek 
1933 MaM Dot^r IWI Trmek 
193S Hg*a OtaVTwtat PWkHfp
1986 rhiiiuhi 1 L2 tam traefc, ---- -----
ALL TOE ABOVE HAVE BEBI UBOOI^M- 
T10NED AND ABE GUARABim
KEITH & KEITH
NUKKUICOmiR
aklk e 
Ata« 33
iUH ■
